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Lampiran A.1. 
ANALISIS KOMPETENSI DASAR 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.13 Menganalisis hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua 
garis sejajar yang dipotong oleh 
garis transversal. 
a. Mendeskripsikan ciri-ciri 
pasangan sudut sehadap. 
b. Mendeskripsikan ciri-ciri 
pasangan sudut berseberangan. 
c. Mendeskripsikan ciri-ciri 
pasangan sudut sepihak. 
4.13 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan hubungan 
antar sudut sebagai akibat dari 
dua garis sejajar yang dipotong 
oleh garis transversal. 
a. Menentukan pasangan sudut 
sehadap, berseberangan, dan 
sepihak. 
b. Menentukan besar sudut yang 
terbentuk dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh garis 
transversal. 
c. Mengekspresikan 
permasalahan yang berkaitan 
dengan hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal ke dalam model 
matematika. 
d. Menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari yang berkaitan 
dengan hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal. 
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Lampiran A.2. 
PETA KEBUTUHAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok  : Garis dan Sudut 
Kelas/ Semester : VII / 2 
Media pembelajaran yang berupa LKS dan Bingkai Garis Sudut disusun dengan 
menyesuaikan materi yang mengacu pada Kompetensi Inti dan Kompetensi 
Dasar Kelas VII SMP. Peta kebutuhan ini berguna untuk menentukan 
banyaknya LKS yang harus dibuat disesuaikan dengan materi yang akan 
dibahas. 
 
 
 
  
Garis dan 
Sudut 
KD.3.13 
dan 
KD.4.
13 
Hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari 
dua garis sejajar 
yang dipotong oleh 
dua garis transversal 
yang tidak sejajar 
(sebarang dan tidak 
berhimpit). 
 
Hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari 
dua garis sejajar yang 
dipotong oleh dua 
garis transversal yang 
sejajar. 
 
Hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari 
dua garis sejajar 
yang dipotong oleh 
satu garis transversal. 
- Mendeskripsikan 
ciri-ciri pasangan 
sudut sehadap, 
sudut 
berseberangan, 
ciri-ciri pasangan 
sudut sepihak. 
- Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
hubungan antar 
sudut sebagai 
akibat dari dua 
garis sejajar yang 
dipotong oleh 
garis transversal. 
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B.4. Lembar Penilaian Guru setelah Media digunakan 
B.5. Kisi-kisi Soal Tes Hasil Belajar 
B.6. Soal Tes Hasil Belajar 
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Lampiran B.1. 
DESKRIPSI INSTRUMEN BUTIR PENILAIAN MEDIA 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PENDEKATAN 
PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI GARIS DAN SUDUT 
UNTUK SISWA KELAS VII SMP 
 
Aspek Kevalidan berdasarkan Validitas Isi 
Nomor 
Butir 
Kriteria Penilaian Deskripsi 
1 Kesesuaian indikator 
dengan KD  
Indikator yang digunakan diturunkan 
sesuai dengan KD 3.13 Menganalisis 
Hubungan antar Sudut sebagai Akibat dari 
Dua Garis Sejajar yang Dipotong oleh 
Garis Transversal dan KD 4.13 
Menyelesaikan Masalah yang Berkaitan 
dengan Hubungan antar Sudut sebagai 
akibat dari Dua Garis Sejajar yang 
Dipotong oleh Garis Transversal. 
2 Ketercakupan materi  Materi yang disampaikan mendukung 
tercapainya Kompetensi Dasar (KD) serta 
mendukung materi pada buku pokok yang 
diberikan oleh pemerintah.  
3 Kesesuaian materi 
dengan tujuan 
pembelajaran  
Materi yang disampaikan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran yang telah 
dirumuskan.  
4 Keruntutan materi 
dengan tingkat 
pengetahuan siswa  
Materi yang disampaikan menyesuaikan 
tingkat pengetahuan siswa Sekolah 
Menengah Pertama (SMP).  
5 Kebenaran konsep  Konsep yang disampaikan sesuai dengan 
kaidah matematika serta tidak 
menimbulkan banyak tafsir oleh siswa.  
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Aspek Kevalidan berdasarkan Validitas Konstruk 
Nomor 
Butir 
Butir Penilaian Deskripsi 
6 Orientasi pada 
pendekatan problem 
based learning  
Pembelajaran mampu membuat siswa 
belajar menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan garis dan sudut. 
7 Kesesuaian konteks 
pembelajaran dengan 
kebutuhan dan keadaan 
siswa  
Media yang digunakan memiliki 
kesesuaian dengan kebutuhan siswa dan 
keadaan siswa di Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). Pembelajaran yang 
dilakukan berhubungan memiliki 
hubungan dengan pengetahuan dan 
pengalaman siswa.  
8 Ketepatan media 
sehingga siswa dapat 
belajar secara mandiri 
dan berkelompok 
Kemampuan media untuk mendorong 
siswa dalam belajar baik secara individu 
maupun belajar secara bersama.  
9 Kesesuaian dengan 
strategi pembelajaran 
problem based learning 
Media yang digunakan mampu membuat 
siswa melakukan aktivitas orientasi siswa 
pada masalah, mengorganisasi siswa untuk 
belajar, membimbing penyelidikan 
kelompok, menyajikan hasil diskusi, 
menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah. 
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Lampiran B.2. 
LEMBAR PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
BERBASIS PENDEKATAN PROBLEM BASED LEARNING PADA 
MATERI GARIS DAN SUDUT UNTUK SISWA KELAS VII SMP 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis 
Pendekatan Problem Based Learning pada Materi Garis dan 
Sudut untuk Siswa Kelas VII SMP 
Sasaran  : SMPN 1 Mlati 
Nama Validator : 
Hari, Tanggal  : 
A. PETUNJUK 
1. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda checklist (√) sesuai 
dengan penilaian Bapak/ Ibu dan menuliskan komentar pada kolom yang 
telah disediakan. 
2. Masukan dan saran diberikan pada kolom catatan dan saran yang telah 
disediakan. Catatan dan saran bisa berupa penambahan dan atau 
pengurangan aspek penilaian. 
3. Simpulan dari media dilakukan dengan melingkari nomor pernyataan yang 
sesuai dengan simpulan Bapak/ Ibu. 
Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/ Ibu mengisi lembar 
penilaian ini. 
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B. KOMPONEN PENILAIAN 
No. Kriteria Penilaian Penilaian Komentar 
 Aspek Kevalidan berdasarkan 
Validitas Isi 
Valid Tidak 
V
ali
d 
 
1 Kesesuaian indikator dengan KD     
2 Ketercakupan materi     
3 Kesesuaian materi dengan tujuan 
pembelajaran  
   
4 Keruntutan materi dengan tingkat 
pengetahuan siswa  
   
5 Kebenaran konsep     
 Aspek Kevalidan berdasarkan 
Validitas Konstruk 
   
6 Orientasi pada pendekatan problem 
based learning  
   
7 Kesesuaian konteks pembelajaran 
dengan kebutuhan dan keadaan 
siswa  
   
8 Ketepatan media sehingga siswa 
dapat belajar secara mandiri dan 
berkelompok 
   
9 Kesesuaian dengan strategi 
pembelajaran problem based 
learning 
   
 
C. CATATAN/ SARAN  
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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D. SIMPULAN  
Media pembelajaran ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
 
 
Yogyakarta, ………………… 
  Validator 
 
 
NIP. ......................................... 
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Lampiran B.3. 
KISI-KISI INSTRUMEN BUTIR PENILAIAN GURU TERHADAP 
MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PENDEKATAN 
PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI GARIS DAN SUDUT 
UNTUK SISWA KELAS VII SMP 
 
No.  Aspek Kepraktisan  Deskripsi  Nomor Butir  
1. Keterbantuan LKS dan alat peraga 
yang disusun 
membantu guru dalam 
mengajarkan materi 
garis dan sudut 
mengenai hubungan 
antar sudut sebagai 
akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong 
oleh garis transversal. 
4, 8 
2. Kemudahan LKS dan alat peraga 
yang disusun 
memudahkan guru 
untuk memfasilitasi 
siswa belajar materi 
garis dan sudut 
mengenai hubungan 
antar sudut sebagai 
akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong 
oleh garis transversal, 
serta siswa juga 
3, 5, 7, 9 
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mudah dalam 
menggunakannya. 
3. Kemenarikan LKS dan alat peraga 
yang disusun 
membuat siswa 
semakin tertarik dalam 
mempelajari materi 
garis dan sudut 
mengenai hubungan 
antar sudut sebagai 
akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong 
oleh garis transversal. 
4 
4. Pendekatan Problem Based 
Learning 
Dalam menggunakan 
LKS dan alat peraga 
yang menerapkan 
pendekatan problem 
based learning dapat 
memudahkan guru 
dalam mengajarkan 
materi garis dan sudut 
mengenai hubungan 
antar sudut sebagai 
akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong 
oleh garis transversal. 
1, 2, 10 
Jumlah 10 
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Lampiran B.4. 
LEMBAR PENILAIAN GURU TERHADAP 
MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PENDEKATAN 
PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI GARIS DAN SUDUT 
UNTUK SISWA KELAS VII SMP 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Sasaran  : Siswa Kelas VII 
Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis 
Pendekatan Problem Based Learning pada Materi Garis dan 
Sudut untuk Siswa Kelas VII SMP 
Penyusun  : Rofiah Yusuf 
Nama Guru  : ..................................................................... 
 
PETUNJUK: 
1. Isi Angket ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu guru mengenai “Media 
Pembelajaran Matematika Berbasis Pendekatan Problem Based Learning pada 
Materi Garis dan Sudut untuk Siswa Kelas VII SMP”.  
 Pengisian angket ini dilakukan dengan memberikan tanda check () pada 
kolom yang telah disediakan.
3. Berikan juga kesan dan saran pada halaman selanjutnya. 
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No. Pernyataan Jawaban 
Ya Tidak 
1. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) mendorong siswa untuk 
menyelidiki masalah yang disajikan. 
  
2. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) mendorong siswa untuk 
berdiskusi dan bekerjasama dengan orang lain. 
  
3. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) memfasilitasi siswa untuk 
belajar materi garis dan sudut. 
  
4. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) membantu guru dalam 
mengajarkan materi garis dan sudut dan memotivasi belajar siswa. 
  
5. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) memberikan kemudahan 
dalam proses pembelajaran. 
  
6. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) disusun membuat siswa lebih 
tertarik untuk belajar matematika. 
  
7. Siswa mudah menggunakan media pembelajaran (LKS dan alat peraga) 
yang disusun dalam pembelajaran. 
  
8. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) tidak membantu siswa dalam 
memahami materi garis dan sudut. 
  
9. Petunjuk pengerjaan dalam Lembar Kerja Siswa tidak jelas dan susah 
dimengerti (bahasa yang digunakan sulit dipahami).. 
  
10. Lembar Kerja Siswa tidak menyajikan masalah yang dapat diselesaikan 
siswa. 
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Kesan atau Saran: 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..... 
 
Yogyakarta, ……………….. 
         Guru 
 
 
(..........................................)  
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Lampiran B.5. 
KISI-KISI TES HASIL BELAJAR 
 
Nama Sekolah  : SMPN 1 Mlati Alokasi Waktu: 80 menit 
Mata Pelajaran : Matematika  Jumlah Soal : 5 soal uraian 
Kelas/ Semester : VII/ 2 
Kompetensi Dasar Indikator Nomor 
Butir 
3.13 Menganalisis 
hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua 
garis sejajar yang 
dipotong oleh garis 
transversal. 
3.13.1. Menentukan pasangan sudut 
sehadap, sudut dalam berseberangan, 
sudut luar berseberangan, sudut dalam 
sepihak, dan sudut luar sepihak. 
1 
4.13 Menyelesaikan 
masalah yang berkaitan 
dengan hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari 
dua garis sejajar yang 
dipotong oleh garis 
transversal. 
4.13.1. Menentukan besar sudut yang 
lain jika salah satu sudut diketahui. 
2b, 3, 4, 
5b 
4.13.2. Menentukan nilai suatu variabel 
jika salah satu sudut diketahui. 
2a, 5a 
4.13.3. Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh garis transversal 
dengan mengekspresikan masalah ke 
dalam bentuk atau model matematika. 
2a, 2b. 3, 
4, 5a, 5b 
4.13.4. Menyelesaikan masalah sehari-
hari yang berkaitan dengan hubungan 
antar sudut sebagai akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal. 
4 
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Lampiran B.6. 
SOAL TES HASIL BELAJAR 
MATERI GARIS DAN SUDUT KD. 3.13 DAN 4.13 
 
1. Perhatikan gambar berikut! m dan l adalah 2 garis transversal yang sejajar. 
Tentukanlah pasangan: 
a. Sudut-sudut sehadap 
b. Sudut-sudut dalam berseberangan 
c. Sudut-sudut luar berseberangan 
d. Sudut-sudut dalam sepihak 
e. Sudut-sudut luar sepihak. 
 
 
2. Dua garis sejajar dipotong 
oleh sebuah garis transversal 
dan membentuk beberapa 
sudut, tentukanlah: 
a. Nilai x 
b. Nilai y 
c. Nilai z 
 
 
3. Dua garis sejajar dipotong oleh dua 
garis transversal m dan l seperti 
gambar di samping, kemudian 
tentukanlah besar ∠A, ∠B, dan ∠C! 
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4. Di rumah Pak Yusuf terdapat pagar bambu yang dipasang di depan rumahnya, 
pagar bambunya berbentuk seperti gambar di bawah ini, dimana terlihat 3 
batang bambu yang sejajar dan ada sebuah batang bambu yang melintang dan 
memotong ketiga bambu yang sejajar tersebut sehingga membentuk beberapa 
sudut. Jika diketahui besar ∠U=23O, tentukanlah besar ∠T dan ∠S! 
 
5. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Dua garis sejajar a dan b dipotong oleh dua garis transversal sehingga membentuk 
sebuah bangun segiempat dan membentuk beberapa sudut. Tentukan: 
a. Nilai x 
b. Besar ∠V 
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Lampiran B.7. 
RUBRIK PENILAIAN TES HASIL BELAJAR 
 
No. Kunci Jawaban Skor Penilaian 
1. Sudut-sudut sehadap: 
∠A1 dan ∠B5,  ∠A4 dan ∠B8 
∠A2 dan ∠B6,  ∠A3 dan ∠B7 
∠C9 dan ∠D13,  ∠C12 dan ∠D16 
∠D10 dan ∠D14, ∠C11 dan ∠D15 
1 
 Sudut-sudut dalam berseberangan: 
∠A3 dan ∠B5   
∠A4 dan ∠B6 
∠C11 dan ∠D13   
∠C12 dan ∠D14 
1 
 Sudut-sudut luar berseberangan: 
∠A2 dan ∠B8 
∠A1 dan ∠B7 
∠C9 dan ∠D15  
∠C10 dan ∠D16 
1 
 Sudut-sudut dalam sepihak: 
∠A4 dan ∠B5 
∠A3 dan ∠B6 
∠C11 dan ∠D14   
∠C12 dan ∠D13 
1 
 Sudut-sudut luar sepihak: 
∠A1 dan ∠B8 
∠A2 dan ∠B7 
∠C10 dan ∠D15   
∠C9 dan ∠D16 
1 
 Total 5 
2. a. 3x=123o (sudut-sudut luar berseberangan) 
      x=
123𝑜
3
 = 41o 
2 
 b. y=180o - 123o (sudut-sudut luar sepihak) 
    y=57o 
1 
 c. z=123o (sudut-sudut sehadap) 1 
 Total 4 
3. ∠A=180o - 127o (sudut-sudut dalam sepihak) 
∠A=53o 
2 
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 ∠B=60o (sudut-sudut dalam berseberangan) 2 
 ∠C=180o – 60o - 53o (sudut-sudut dalam segitiga) 
∠C=67o 
2 
 Total 6 
4. ∠T=180o - ∠U (sudut-sudut dalam sepihak) 
∠T=180o – 23o 
∠T=157o 
2 
 ∠S=∠U (sudut-sudut sehadap) 
∠S= 23o 
2 
 Total 4 
5. a. 4x=180o - 132o  (sudut-sudut dalam sepihak) 
    4x=48o 
      x=
48𝑜
4
 = 12o 
3 
 b. ∠V=180o - 51o (sudut-sudut dalam sepihak) 
     ∠V=29o 
3 
 Total 6 
Total Skor 25 
 
 
NILAI = Total Skor x 4 
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Lampiran B.8. 
LEMBAR OBSEVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 
PENDEKATAN PROBLEM BASED LEARNING MATERI GARIS 
DAN SUDUT 
 
Nama Observer  : 
Hari, Tanggal    : 
Kelas, Jam ke-   : 
Materi    : 
Pokok Bahasan  : 
Sub Pokok Bahasan  : 
Banyak Siswa yang Hadir : 
Petunjuk 
1. Amatilah secara seksama proses pelakasanaan pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru. 
2. Berikan tanda centang (√) pada kolom pilihan “Ya” atau “Tidak” dan 
berilah komentar sesuai penilaian Anda terhadap penyajian pembelajaran. 
3. Berikan catatan atau saran perbaikan pelaksanaan pembelajaran. 
No. 
 
Aspek yang Diamati Ya Tidak Komentar 
1. Guru membuka pelajaran.     
2. Guru memberikan apersepsi dan 
motivasi kepada siswa. 
   
3. Guru menyampaikan kompetensi yang 
akan dicapai siswa. 
   
4. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok. 
   
5. Guru mengenalkan media bingkai garis 
dan sudut yang akan digunakan. 
   
6. Guru menjelaskan kepada siswa 
bagaimana cara menjawab dan 
mengerjakan Lembar Kerja Siswa 
(LKS). 
   
7. Guru meminta siswa untuk memahami 
masalah dalam LKS. 
   
8. Guru memberi kesempatan siswa untuk 
bertanya terkait masalah dan materi 
yang disajikan dalam LKS. 
   
9. Guru meminta siswa untuk berdiskusi 
dan menyelesaikan masalah dalam 
LKS. 
   
10. Guru membantu siswa yang kesulitan 
dalam diskusi. 
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11. Guru mempersilahkan siswa untuk 
mengpresentasikan hasil diskusi 
masing-masing kelompok. 
   
12. Guru memberikan tanggapan dan umpan 
balik dari presentasi siswa 
   
13. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menanyakan hal yang 
kurang jelas. 
   
14. Guru bersama siswa menyimpulkan apa 
yang telah dipelajari. 
   
15. Guru melakukan evaluasi pembelajaran 
di akhir pembelajaran. 
   
 
Catatan atau Saran: 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..... 
 
 
Yogyakarta, ……………….. 
      Observer 
 
 
(..........................................) 
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Lampiran B.9. 
PEDOMAN WAWANCARA GURU DAN SISWA 
Wawancara ini dilakukan kepada guru kelas dan beberapa siswa kelas VII 
SMPN 1 Mlati. Wawancara ini dilakukan setelah penelitian dilakukan dan setelah 
data dianalisis. Wawancara ini ditujukan untuk mengetahui hasil belajar siswa 
menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan dan mengetahui kesulitan 
belajar siswa menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. 
Pedoman wawancara yang akan digunakan untuk mewawancarai guru kelas 
meliputi sebagai berikut: 
1. Proses pembelajaran dengan menggunakan media yang dikembangkan 
2. Hasil belajar siswa dengan menggunakan media yang dikembangkan 
3. Evaluasi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang 
dikembangkan 
Pedoman wawancara yang akan digunakan untuk mewawancarai siswa meliputi 
sebagai berikut: 
1. Pengalaman belajar dengan menggunakan media pembelajaran. 
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LAMPIRAN C 
C.1. Hasil Validasi Media oleh Dosen Ahli dan Guru 
C.2. Hasil Validasi Lembar Penilaian Guru setelah Media digunakan 
C.3. Hasil Penilaian Guru setelah Media digunakan 
C.4. Hasil Validasi Soal Tes Hasil Belajar 
C.5. Hasil Validasi Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran   
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Lampiran C.1. 
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Lampiran C.2. 
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Lampiran C.3. 
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Lampiran C.4. 
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Lampiran C.5 
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LAMPIRAN D 
D.1. Hasil Penilaian Media Pembelajaran oleh Dosen Ahli dan Guru 
D.2. Hasil Penilaian Media oleh Guru setelah digunakan  
D.3. Hasil Wawancara Siswa dan Guru 
D.4. Hasil Tes Hasil Belajar 
D.5. Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran  
D.6. Contoh Hasil Pengerjaan Tes Hasil Belajar 
D.7. Dokumentasi Hasil Kegiatan 
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Lampiran D.1. 
Hasil Penilaian Media Pembelajaran oleh Dosen Ahli dan Guru Kelas 
Nomor 
Butir 
Kriteria 
Penilaian 
Penilaian dan Komentar 
Dosen Ahli I 
Musthofa, M.Sc. 
Dosen Ahli II 
Fitriana Yuli.S, M.Si. 
Guru Kelas 
Suratmi, S.Pd. 
A. Aspek Kevalidan berdasarkan Validitas Isi 
1 Kesesuaian 
indikator 
dengan KD  
.Valid Valid Valid 
2 Ketercakupan 
materi  
.Valid Valid Valid 
3 Kesesuaian 
materi dengan 
tujuan 
pembelajaran  
.Valid Valid Valid 
4 Keruntutan 
materi dengan 
tingkat 
pengetahuan 
siswa  
.Valid Valid Valid 
5 Kebenaran 
konsep  
.Valid Valid Valid 
A. Aspek Kevalidan berdasarkan Validitas Konstruk 
6 Orientasi pada 
pendekatan 
problem based 
learning  
.Valid Valid 
(ciri mendasar 
berbasis PBL 
lebih ditonjolkan) 
Valid 
7 Kesesuaian 
konteks 
pembelajaran 
dengan 
kebutuhan dan 
keadaan siswa  
.Valid Valid 
(dicoba cari yang 
dekat dengan 
keadaan siswa) 
Valid 
(siswa 
memperoleh 
pengalaman 
baru) 
8 Ketepatan 
media 
sehingga siswa 
dapat belajar 
secara mandiri 
.Valid Valid 
(diperjelas mana yang 
untuk individu 
dan kelompok 
Valid 
(media membantu 
siswa 
memahami 
konsep) 
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dan 
berkelompok 
serta perhatikan 
waktu) 
9 Kesesuaian 
dengan strategi 
pembelajaran 
problem based 
learning 
.Valid Valid 
(langkah-langkah PBL 
diperjelas) 
Valid 
Catatan/Saran Istilah transversal 
perlu 
diperjelas atau 
didefinisikan 
dan alat 
peraga perlu 
disetting 
supaya mudah 
membuat 
sudut yang pas 
(missal 70, 60, 
dan 
seterusnya) 
Karena materi baru, 
definisi perlu 
dijelaskan dan 
bedakan istilah 
jumlah dan 
banyaknya. 
LKS disusun 
dengan 
tampilan 
yang menarik 
dan sudah 
sesuai 
dengan 
pembelajaran 
saintifik. 
Kesimpulan Layak digunakan 
dengan revisi. 
Layak digunakan 
dengan revisi. 
Layak digunakan 
tanpa revisi. 
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Lampiran D.2 
. Hasil Penilaian Media Pembelajaran oleh Guru 
No. Pernyataan Penilaian 
Ya Tidak 
1. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) mendorong siswa untuk 
menyelidiki masalah yang disajikan. 
  
2. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) mendorong siswa untuk 
berdiskusi dan bekerjasama dengan orang lain. 
  
3. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) memfasilitasi siswa untuk 
belajar materi garis dan sudut. 
  
4. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) membantu guru dalam 
mengajarkan materi garis dan sudut dan memotivasi belajar siswa. 
  
5. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) memberikan kemudahan 
dalam proses pembelajaran. 
  
6. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) disusun membuat siswa lebih 
tertarik untuk belajar matematika. 
  
7. Siswa mudah menggunakan media pembelajaran (LKS dan alat peraga) 
yang disusun dalam pembelajaran. 
  
8. Media pembelajaran (LKS dan alat peraga) tidak membantu siswa dalam 
memahami materi garis dan sudut. 
 
 
 
9. Petunjuk pengerjaan dalam Lembar Kerja Siswa tidak jelas dan susah 
dimengerti (bahasa yang digunakan sulit dipahami). 
  
10. Lembar Kerja Siswa tidak menyajikan masalah yang dapat diselesaikan 
siswa. 
  
Kesan/ saran: 
Media pembelajaran matematika yang digunakan dirancang menarik, siswa lebih aktif, serta 
dapat memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 
Kesimpulan: 
Guru terbantu dengan media pembelajaran yang dikembangkan. 
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Lampiran D.3 
Hasil Wawancara Guru 
No. Peneliti Bagaimana pembelajaran yang dilakukan dengan 
menggunakan media yang dikembangkan? 
1. Guru Kelas Pembelajaran menjadi menarik dan berbeda dari biasanya 
mbak, siswa senang saat berdiskusi sambil praktek 
memainkan alat peraga sehingga siswa tidak mudah bosan 
dalam pembelajaran. Siswa juga belajar untuk 
mempresentasikan jawabannya di depan kelas. 
2. Peneliti Apakah Ibu merasa kesulitan dalam menggunakan media 
pembelajaran yang dikembangkan?  
 Guru Kelas Tidak mbak, kan di LKS sudah ada petunjuk penggunaannya. 
Alat peraga yang dibuat juga dirancang simple, jadi siswa 
juga langsung paham cara menggunakannya. 
3. Peneliti Bagaimana respon siswa dalam menggunakan media 
pembelajaran ini? Apakah siswa merasa kesulitan?  
 Guru Kelas Ya, seperti yang mbak lihat sendiri kemarin. Siswa malah 
banyak yang senang belajar menggunakan alat peraga 
yang dibagikan, LKS yang digunakan juga memudahkan 
mereka untuk belajar. Pas ditanya di akhir saat refleksi, 
mereka juga sudah bisa meyebutkan hubungan antar sudut 
yang terbentuk sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong garis transversal. Siswa juga sudah banyak yang 
langsung bisa menerapkan ke soal latihan. 
4. Peneliti Bagaimana kesan dan pesan Ibu dalam menggunakan 
media ini? Saran untuk perbaikan selanjutnya.  
 Guru Kelas Baru pertama kalinya saya menggunakan alat peraga untuk 
materi ini, buat nambah referensi saya juga mbak, biar 
besok saya bisa menggunakan media untuk materi yang 
lain. Karena K.13 baru diterapkan di tahun ajaran ini, jadi 
kegiatan diskusi kadang masih belum kondusif, jadi tetep 
dibimbing terlebih dahulu. 
5. Peneliti Adakah keinginan untuk mengembangkan media 
pembelajaran ini untuk tahun selanjutnya? 
 Guru Kelas Iya mbak. Harapannya media seperti ini banyak 
dikembangkan, apalagi untuk siswa SMP, biar mereka 
tidak bosan waktu belajar dan bisa lebih aktif.  
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Hasil Wawancara Siswa 
Pertanyaan: Bagaimana kesan pesanmu selama belajar dengan menggunakan 
media pembelajaran LKS dan alat peraga? Apa saran untuk kedepannya? 
No. Nama Siswa Jawaban Siswa 
1. Martha Awalnya heran, kok ibu bisa buat alat peraga itu e 
bu?. Senang bu, bisa belajar sambil bermain, 
saya juga mudeng diajar seperti ini. 
2. Agung Keren bu, bisa digerak-gerakkan bebas. Saya paham 
sama yang diajarkan kemarin. 
3. Handa Alat peraganya mudah digunakan bu, tapi awalnya 
saya bingung cara ngisi LKS.nya, takut salah, 
tapi kemarin tanya sama bu guru trus dijelaskan 
lagi cara mengerjakan LKS yok mudeng. 
4. Fauzi Bingkai kayunya mudah digunakan, saya jadi lebih 
paham bu. Pas mengerjakan soal juga langsung 
bisa. 
5. Tika Senang bu, jadi bisa lebih dong pas diajar kemarin. 
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Lampiran D.4. 
DAFTAR NILAI TES HASIL BELAJAR KELAS 7B 
MATERI GARIS DAN SUDUT KD.3.13 DAN 4.13 
 
No. Nama 
Jenis 
Kelamin 
Nilai 
UH 
Keterangan 
1 ANANDITA PUTRI ANJANI P 100 TUNTAS 
2 ANIS DWI MARTHANINGRUM P 92 TUNTAS 
3 ANISA AMALIA RAHMAWATI P 98 TUNTAS 
4 DELA AGUSTIN P 88 TUNTAS 
5 DIAN PERTIWI P 80 TUNTAS 
6 DIMAS TAUFIQ YUDI SETIAWAN L 100 TUNTAS 
7 DIVA SAFIRA P 100 TUNTAS 
8 
DIVANI AYUNDA PUTRI 
P 
46 
BELUM 
TUNTAS 
9 EMY JULIA KUSUMASTUTI P 92 TUNTAS 
10 FERASKA AUDRIA ZHAFIRA P 92 TUNTAS 
11 FIVKA VIRGA PRADANI P 84 TUNTAS 
12 FRIDA HANDAYANI P 100 TUNTAS 
13 HAITSAM MUFTIN SANI L 100 TUNTAS 
14 IRFAN HANAFI L 84 TUNTAS 
15 
ISNA RAHMAWATI 
P 
56 
BELUM 
TUNTAS 
16 JANAR AGUNG JATMIKO L 100 TUNTAS 
17 
LUKY ANDIKA 
L 
58 
BELUM 
TUNTAS 
18 MUHAMMAD FAUZI L 100 TUNTAS 
19 MUHAMMAD FEBRI NUR IKHSAN L 100 TUNTAS 
20 MUHAMMAD RAENDRA ABDY L 98 TUNTAS 
21 NANANG PRASETYO L 80 TUNTAS 
22 NICOLAUS DENAR HAYUNADI L 100 TUNTAS 
23 OKTA VILINSIA MARDIANAWANTI P 92 TUNTAS 
24 RIDWANA SAVA ALGHIFARI L 100 TUNTAS 
25 RIZKI DARMAWAN L 100 TUNTAS 
26 ROHMIANA P 92 TUNTAS 
27 SATRIA DHARMA YUDHA L 100 TUNTAS 
28 SHIDQON FATHUL MUQORROBIN  L 100 TUNTAS 
29 TIKA PUSPANINGRUM P 100 TUNTAS 
30 VEMAS ALDI NUGROHO L 80 TUNTAS 
31 YOGI PUSPA JATI L 82 TUNTAS 
32 YULIFA CAHYANING SUMUNAR P 98 TUNTAS 
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Keterangan  Hasil  
 
       
        
KKM=70 
Mean (Nilai Rata-rata) 90,38 
Median (Nilai Tengah) 98 
Modus (Nilai yang Sering Muncul) 100 
Simpangan Baku (Standar Deviasi) 14,10 
Nilai Tertinggi 100 
Nilai Terendah 46 
Siswa yang tidak tuntas 3 siswa 
Siswa yang tuntas 29 siswa 
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Lampiran D.5. 
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Lampiran D.6. 
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Lampiran D.7. 
 
Guru memberikan apersepsi awal sebelum 
pembelajaran materi KD.3.13 dan 
KD.4.13 dimulai. 
 
Suasana kelas saat diskusi kelompok 
menggunakan LKS dan alat peraga. 
 
Siswa secara berkelompok menggunakan 
alat peraga bingkai garis dan sudut 
untuk belajar materi KD.3.13 dan 
KD.4.13. 
 
Siswa menuliskan hasil diskusi di LKS yang 
telah disediakan. 
 
Guru mendampingi siswa dalam diskusi 
kelompok 
 
Perwakilan kelompok mempresentasikan 
hasil diskusinya di depan kelas. 
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Perwakilan siswa menuliskan jawaban soal 
uji pemahaman. 
 
Guru menegaskan kembali jawaban tentang 
soal uji pemahaman yang dituliskan 
siswa. 
 
Siswa melakukan tes hasil belajar. 
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LAMPIRAN E 
E.1. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi 
E.2. Surat Permohonan Validasi 
E.3. Surat Keterangan Validasi 
E.4. Surat Perijinan Penelitian dari FMIPA UNY 
E.5. Surat Izin Penelitian dari BAPEDA Sleman 
E.6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran E.1.  
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Lampiran E.2. 
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Lampiran E.3. 
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Lampiran E.4. 
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Lampiran E.5. 
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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan Karunia-Nya 
sehingga LKS ini dapat terselesaikan sesuai rencana.  
LKS ini berpedoman pada Kurikulum 2013 berbasis pendekatan Problem Based Learning 
(PBL). PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan permasalahan sebagai 
sarana untuk siswa melakukan investigasi sehingga dapat menemukan pengetahuannya secara 
mandiri dan lebih bermakna. 
Isi LKS ini terdiri dari permasalahan-permasalahan himpunan yang harus diselesaikan oleh 
siswa baik secara mandiri maupun secara kelompok. Dengan adanya hal tersebut diharapkan siswa 
akan dapat belajar secara aktif, kreatif dan mandiri sesuai dengan tujuan dari kurikulum yang ada. 
Selain itu, dengan LKS ini diharapkan siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang materi 
garis dan sudut saja, akan tetapi juga dapat mengembangkan diri seperti berpikir kritis, bernalar, 
dan berkomunikasi melalui kegiatan diskusi yang ada. 
Dalam penyusunan LKS ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena 
itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan oleh penulis sebagai bahan 
evaluasi. Akhirnya, semoga LKS ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
 
Yogyakarta, Februari 2017 
Rofiah Yusuf 
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PETUNJUK PENGGUNAAN 
  
Petunjuk Penggunaan LKS:  
Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang ada di LKS ini sesuai dengan perintah yang ada di setiap 
kegiatan dan sesuai dengan percobaan yang kamu lakukan menggunakan alat peraga. 
 
Petunjuk Penggunaan Alat Peraga Bingkai Garis dan Sudut:  
1. Alat peraga terdiri dari dua bagian yaitu bagian bingkai yang berfungsi sebagai alas dan bagian 
garis yang berfungsi sebagai garis sejajar dan garis transversal. 
2. Untuk membuat garis sejajar, gunakanlah dua garis yang berwarna merah, kemudian 
masukkanlah dua garis tersebut ke dalam bingkai melalui celah-celah yang terletak di setiap sisi 
bingkai. (Boleh dimasukkan melalui sisi mana saja secara bebas). 
3. Setelah membuat garis sejajar, buatlah garis transversal yang memotong garis sejajar tersebut. 
Untuk membuat garis transversal, gunakankanlah garis yang berwarna biru, kemudian 
masukkanlah garis transversal tersebut ke dalam bingkai melalui celah-celah yang terletak di 
setiap sisi bingkai. (Boleh dimasukkan melalui sisi mana saja secara bebas). 
4. Sekarang dapat diamati model dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal yang telah 
kamu buat menggunakan alat peraga bingkai garis dan sudut. 
5. Alat peraga ini dirancang agar dapat digerakkan secara bebas dan dapat diubah sesuai 
keinginan, sehingga dapat dilakukan lebih dari satu kali percobaan dengan model yang berbeda-
beda. 
6. Selamat mencoba    
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Kompetensi Dasar:  
3.13. Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh 
garis transversal.  
4.13. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua 
garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 
  
Indikator Pencapaian:  
3.13.1.Membuat model yang menggambarkan dua garis sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal. 
3.13.2.Menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh garis transversal. 
3.13.3.Menentukan sifat-sifat hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh garis transversal. 
4.13.1.Menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 
 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat membuat model  yang menggambarkan dua garis sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal. 
2. Siswa dapat menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh garis transversal. 
3. Siswa dapat menentukan sifat-sifat hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh garis transversal. 
4. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 
Pertemuan ke-1 
Sekolah   : SMPN 1 Mlati 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/2 
Alokasi Waktu  : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.   
KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.13. Menganalisis hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh garis transversal. 
3.13.1. Menganalisis hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh satu 
garis transversal. 
4.13. Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal. 
4.13.1. Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis 
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sejajar yang dipotong oleh satu 
garis transversal. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh satu garis transversal. 
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal. 
D. Materi Pembelajaran 
Hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis 
transversal. 
E. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 
1. Media Pembelajaran 
a. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
b. Alat peraga bingkai garis dan sudut 
2. Sumber Belajar 
a. Buku Siswa: As’ari, A., et.al.  (2016). Matematika SMP Kelas VII Semester 2. 
Jakarta: Kemdikbud  
b. Buku Guru: As’ari, A., et.al.  (2016). Matematika SMP Kelas VII Semester 2. 
Jakarta: Kemdikbud 
F. Strategi Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Problem Based Learning. 
Metode Pembelajaran : Diskusi dan tanya jawab. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Alokasi 
Waktu 
a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
 Guru memberikan salam kepada siswa dan memulai pelajaran dengan berdoa. 
 Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi siapa yang tidak hadir 
mengikuti pelajaran. 
 Guru menyampaikan apa yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan dari 
pembelajaran 
 Guru melakukan apersepsi kepada siswa tentang pengertian garis dan sudut, 
hubungan dan kedudukan antara dua garis, sudut berpelurus, sudut bertolak 
belakang. 
10 menit 
b. Kegiatan Inti (60 menit) 
 Orientasi masalah 
1. Guru membagi siswa ke dalam 8 kelompok yang beranggotakan 4 orang.  
2. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
3. Siswa memahami masalah yang terdapat pada LKS 1. 
5 menit 
 Mengorganisasikan siswa untuk belajar 
1. Guru meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada. 
2. Siswa mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui 
sehingga diharapkan siswa memiliki pertanyaan-pertanyaan yang dapat 
diajukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
3. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang 
permasalahan yang ada di LKS 1.  
15 menit 
 Penyelidikan 
1. Siswa berdiskusi dan mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada. 
15 menit 
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2. Guru berkeliling dan membantu jalannya diskusi di setiap kelompok. 
 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
1. Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil diskusi pada LKS 1. 
2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 
hasil diskusinya di depan kelas. 
3. Siswa yang lain diberi kesempatan untuk bertanya jika ada yang kurang 
setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok presentator. 
4. Guru memberikan penjelasan apabila terjadi perbedaan pendapat. 
10 menit 
 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
1. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. 
15 menit 
c.  Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai pelajaran pada hari ini, 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada materi 
yang belum jelas. 
 Guru mereview materi menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 
dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh satu garis transversal secara singkat. 
 Guru menutup kelas dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
10 menit 
 
H. Penilaian 
1. Teknik penilaian  
Penilaian pengetahuan (kognitif) menggunakan teknik tes tertulis 
2. Instrumen penilaian ; 
Untuk penilaian pengetahuan (kognitif) dilakukan tes hasil belajar, kisi-kisi tes hasil 
belajar dan soal tes hasil belajar disajikan dalam lampiran B.5 dan B.6 . 
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Istilah penting! 
Garis transversal adalah garis sebarang yang memotong garis-garis yang sejajar. 
 
LKS 1 
Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu 
garis transversal 
 
Ayo Kerjakan dengan Kelompokmu!  
Perhatikan Permasalahan 1 berikut! 
Dari gambar disamping terlihat sebuah jembatan 
dibangun sebagai jalan untuk menyeberangi 
sebuah sungai yang besar. Sungai yang besar 
dianggap sebagai dua garis yang sejajar, 
sedangkan jembatannya dianggap sebagai 
sebuah garis transversal yang memotong kedua 
garis sejajar tersebut. Dari ilustrasi ini, dapatkah 
kalian menemukan hubungan antar sudut yang 
terbentuk sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh satu garis transversal?  
Untuk menemukannya, lakukanlah kegiatan 1, 2, dan 3 yang ada dalam LKS ini dan diskusikan 
dengan kelompokmu! 
Peralatan 
1. Alat peraga bingkai garis dan sudut 
2. Penggaris 
3. Busur derajat 
4. Alat tulis 
Petunjuk 
1. Lakukanlah langkah-langkah yang ada dalam LKS ini dengan teliti dan sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tulislah di lembar LKS ini juga. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru jika ada hal yang tidak dimengerti. 
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Ayo Belajar! 
Kegiatan 1 
Membuat model dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal. 
1. Dengan alat peraga yang telah disediakan, buatlah 2 garis yang sejajar menggunakan dua 
garis merah pada bingkai garis dan sudut.  
2. Setelah itu, dengan menggunakan garis biru pada bingkai garis dan sudut, buatlah sebuah 
garis transversal yang memotong kedua garis sejajar yang telah kalian buat. 
3. Cermati model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal tersebut, 
kemudian hitunglah banyaknya sudut yang terbentuk! 
4. Model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal tersebut membentuk 
sudut sebanyak 8 sudut. 
Kegiatan 2 
Menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu 
garis transversal. 
1. Gambarkan model dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal yang telah 
kalian buat pada kegiatan 1 dan beri angka pada setiap sudutnya sebanyak sudut yang 
terbentuk. 
 
 
2. Perhatikanlah sudut-sudut yang terbentuk! Dari sudut-sudut yang terbentuk, kalian dapat 
menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh 
garis transversal.  
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3. Untuk menemukannya, kalian bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang disajikan dalam 
tabel berikut ini, kemudian lengkapilah tabel berikut dengan mengisi titik-titik yang 
diberikan! 
No. Hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua 
garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal 
Sudut-sudut pada 
model yang telah 
kalian buat 
1. Sudut-sudut 
sehadap 
Sudut-sudut yang berada di daerah 
dalam dan di daerah luar garis 
sejajar, menghadap ke arah yang 
sama, serta sudut-sudutnya terletak 
pada titik-titik yang berbeda dan 
tidak berhimpit. 
 
∠A2 dan ∠B6 
∠A1 dan ∠B5 
∠A3 dan ∠B7 
∠A4 dan ∠B8 
 
2. Sudut-sudut 
dalam 
berseberangan 
Sudut-sudut yang terletak 
berseberangan (pada sisi yang 
berlawanan) terhadap garis 
transversal dan berada di daerah 
dalam garis sejajar, serta sudut-
sudutnya terletak pada titik-titik 
yang berbeda dan tidak berhimpit. 
∠A4 dan ∠B6 
∠A3 dan ∠B5 
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3. Sudut-sudut luar 
berseberangan 
Sudut-sudut yang terletak 
berseberangan (pada sisi yang 
berlawanan) terhadap garis 
transversal dan berada di daerah 
luar garis sejajar, serta sudut-
sudutnya terletak pada titik-titik 
yang berbeda dan tidak berhimpit.
 
∠A1 dan ∠B7 
∠A2 dan ∠B8 
 
4. Sudut-sudut 
dalam sepihak 
Sudut-sudut yang terletak di sisi 
yang sama terhadap garis 
transversal dan berada di daerah 
dalam garis sejajar, serta sudut-
sudutnya terletak pada titik-titik 
yang berbeda dan tidak berhimpit.
 
∠A3 dan ∠B6 
∠A4 dan ∠B5 
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Ya 
5. Sudut-sudut luar 
sepihak 
Sudut-sudut yang terletak di sisi 
yang sama terhadap garis 
transversal dan berada di daerah 
luar garis sejajar, serta sudut-
sudutnya terletak pada titik-titik 
yang berbeda dan tidak berhimpit.
 
∠A2 dan ∠B7 
∠A1 dan ∠B8 
 
 
Kegiatan 3 
Menentukan sifat-sifat hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong 
oleh garis transversal. 
Kegiatan 3.1 
Menentukan sifat hubungan antar sudut sehadap 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal 
yang telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut sehadap menggunakan busur derajat, tuliskan 
hasilnya pada bagan di bawah ini. 
 
 
 
 
 
3. Apakah setiap pasangan sudut-sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama? 
 
∠A2=60O dan ∠B6=60O 
∠A1=120O dan ∠B5=1200 
∠A3=120O dan ∠B7=120O 
∠A4=60O dan ∠B8=60O 
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∠A4=60o dan ∠B6=60o 
∠A3=120o dan ∠B5=120o 
Sifat ukuran pasangan sudut-sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama. 
Ya 
Sifat ukuran pasangan sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar sudut yang 
sama. 
 
 
4. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut sehadap? 
 
 
 
Kegiatan 3.2 
Menentukan sifat hubungan antar sudut dalam berseberangan 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal 
yang telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut dalam berseberangan menggunakan busur 
derajat, tuliskan hasilnya pada bagan di bawah ini.  
 
 
 
3. Apakah setiap pasangan sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar sudut yang 
sama?  
 
 
 
4. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut dalam berseberangan? 
 
 
 
Kegiatan 3.3 
Menentukan sifat hubungan antar sudut luar berseberangan 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal 
yang telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
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∠A3 + ∠B6=120o + 60o=180o 
 
Ya 
Sifat ukuran pasangan sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar sudut yang sama. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut luar berseberangan menggunakan busur derajat, 
tuliskan hasilnya pada bagan di bawah ini. 
 
 
 
 
 
3. Apakah setiap pasangan sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar sudut yang sama?  
 
 
 
4. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut luar berseberangan? 
 
 
 
Kegiatan 3.4 
Menentukan sifat hubungan antar sudut dalam sepihak 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal 
yang telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut dalam sepihak menggunakan busur derajat, 
tuliskan hasilnya pada bagan di bawah ini. 
 
 
 
 
 
3. Bagaimana jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak di sebelah kanan garis transversal? 
Coba hitung dan tunjukkan! 
 
∠A1=120o dan ∠B7=120o 
∠A2=60o dan ∠B8=60o 
∠A3=120o dan ∠B6=60o 
∠A4=60o dan ∠B5=120o 
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∠A4+ ∠B5=60o +120o=180o 
 
Sifat ukuran pasangan sudut-sudut dalam sepihak yaitu jika kedua sudut dijumlahkan 
besarnya 180o. 
Ya 
 
 
 
4. Bagaimana jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak di sebelah kiri garis transversal? Coba 
hitung dan tunjukkan! 
 
 
 
 
5. Dari hasil langkah 3 dan 4, apakah jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak di sebelah 
kanan dan kiri garis transversal memiliki besar yang sama 180o?  
 
 
 
6. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut dalam sepihak? 
 
 
 
Kegiatan 3.5 
Menentukan sifat hubungan antar sudut luar sepihak 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal 
yang telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut luar sepihak menggunakan busur derajat, 
tuliskan hasilnya pada bagan di bawah ini. 
 
 
 
 
 
∠A2=60o dan ∠B7=120o 
∠A1=120o dan ∠B8=60o 
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∠A2 + ∠B7=60o+120o=180o 
∠A1 + ∠B8=120o+60o=180o 
 
Sifat ukuran pasangan sudut-sudut luar sepihak yaitu jika kedua sudut dijumlahkan 
besarnya 180o. 
Ya 
3. Bagaimana jumlah besar sudut-sudut luar sepihak di sebelah kanan garis transversal? Coba 
hitung dan tunjukkan! 
 
 
 
 
4. Bagaimana jumlah besar sudut-sudut luar sepihak di sebelah kiri garis transversal? Coba 
hitung dan tunjukkan! 
 
 
 
 
5. Dari hasil langkah 3 dan 4, apakah jumlah besar sudut-sudut luar sepihak di sebelah kanan 
dan kiri garis transversal memiliki besar yang sama 180o?  
 
 
 
6. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut luar sepihak? 
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Ayo Selesaikan! 
Perhatikan kembali permasalahan 1 pada halaman 7! 
1. Gambarkan model ilustrasi pada permasalahan 1, kemudian berilah tanda angka pada setiap 
sudut yang terbentuk! 
 
 
 
 
2. Tentukan hubungan antar sudut yang terbentuk sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh garis transversal, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
Tuliskan pasangan sudut-sudut sehadap! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar berseberangan! 
 
 
 
∠A1 dan ∠B5,  ∠A4 dan ∠B8 
∠A2 dan ∠B6, ∠A3 dan ∠B7 
∠A3 dan ∠B5   
∠A4 dan ∠B6 
∠A2 dan ∠B8 
∠A1 dan ∠B7 
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Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam sepihak! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar sepihak! 
 
 
 
 
Ayo Presentasi! 
Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas! 
 
Apa yang telah kalian pelajari hari ini? 
    
∠A4 dan ∠B5 
∠A3 dan ∠B6 
∠A1 dan ∠B8 
∠A2 dan ∠B7 
Hubungan sudut-sudut yang terbentuk dari 
dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis 
transversal meliputi, sudut-sudut sehadap, 
sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-
sudut luar berseberangan, sudut-sudut dalam 
sepihak, dan sudut-sudut luar sepihak. 
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Ayo Kerjakan secara Individu!  
Ujilah Pemahaman! 
Kerjakanlah soal-soal berikut dan tulislah jawabanmu pada bagan yang tersedia! 
1. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis 
transversal dan membentuk beberapa sudut. 
Tentukanlah besar ∠P dan ∠R! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Dua garis sejajar HB dan CD dipotong oleh sebuah 
garis transversal GF. Tentukan: 
a. Besar ∠AEC dan ∠DEF 
b. Nilai variabel y 
 
 
  
∠P=115o (sudut-sudut luar berseberangan) 
∠R=180o – 115o = 45o (sudut-sudut berpelurus) atau 
∠R=180o – ∠P = 180o – 115o = 45o (sudut-sudut luar sepihak) 
a. ∠AEC = 180o – 102o= 78o (sudut-sudut berpelurus) 
b. ∠DEF = ∠AEC = 78o (sudut saling bertolak belakang) 
c. ∠BAE = ∠DEF (sudut-sudut sehadap) 
      3y = 78o 
         y = 26o 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 
Pertemuan ke-2 
Sekolah   : SMPN 1 Mlati 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/2 
Alokasi Waktu  : 1 pertemuan (3 x 40 menit)  
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.   
KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.13. Menganalisis hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh garis 
transversal. 
3.13.2. Menganalisis hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh dua 
garis transversal yang sejajar. 
4.13. Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal. 
4.13.2. Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis 
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sejajar yang dipotong oleh dua 
garis transversal yang sejajar. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh dua garis transversal yang sejajar. 
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang 
sejajar. 
D. Materi Pembelajaran 
Hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis 
transversal yang sejajar. 
E. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 
1. Media Pembelajaran 
a. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
b. Alat peraga bingkai garis dan sudut 
2. Sumber Belajar 
a. Buku Siswa: As’ari, A., et.al.  (2016). Matematika SMP Kelas VII Semester 2. 
Jakarta: Kemdikbud  
b. Buku Guru: As’ari, A., et.al.  (2016). Matematika SMP Kelas VII Semester 2. 
Jakarta: Kemdikbud 
F. Strategi Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Problem Based Learning. 
Metode Pembelajaran : Diskusi dan tanya jawab. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Alokasi 
Waktu 
a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
 Guru memberikan salam kepada siswa dan memulai pelajaran dengan berdoa. 
 Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi siapa yang tidak hadir 
mengikuti pelajaran. 
 Guru menyampaikan apa yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan dari 
pembelajaran 
 Guru melakukan apersepsi kepada siswa tentang hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal. 
10 menit 
b. Kegiatan Inti (60 menit) 
 Orientasi masalah 
1. Guru membagi siswa ke dalam 8 kelompok yang beranggotakan 4 orang.  
2. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
3. Siswa memahami masalah yang terdapat pada LKS 2. 
5 menit 
 Mengorganisasikan siswa untuk belajar 
1. Guru meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada. 
2. Siswa mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui 
sehingga diharapkan siswa memiliki pertanyaan-pertanyaan yang dapat 
diajukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
3. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang 
permasalahan yang ada di LKS 2.  
15 menit 
 Penyelidikan 
1. Siswa berdiskusi dan mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada. 
2. Guru berkeliling dan membantu jalannya diskusi di setiap kelompok. 
15 menit 
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 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
1. Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil diskusi pada LKS 2. 
2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 
hasil diskusinya di depan kelas. 
3. Siswa yang lain diberi kesempatan untuk bertanya jika ada yang kurang 
setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok presentator. 
4. Guru memberikan penjelasan apabila terjadi perbedaan pendapat. 
10 menit 
 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
1. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. 
15 menit 
c.  Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai pelajaran pada hari ini, 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada materi 
yang belum jelas. 
 Guru mereview materi menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 
dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh satu garis transversal secara singkat. 
 Guru menutup kelas dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
10 menit 
 
H. Penilaian 
1. Teknik penilaian  
Penilaian pengetahuan (kognitif) menggunakan teknik tes tertulis 
2. Instrumen penilaian ; 
Untuk penilaian pengetahuan (kognitif) dilakukan tes hasil belajar, kisi-kisi tes hasil 
belajar dan soal tes hasil belajar disajikan dalam lampiran B.5 dan B.6 . 
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Istilah penting! 
Garis transversal adalah garis sebarang yang memotong garis-garis yang sejajar. 
 
LKS 2 
Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua 
garis transversal yang sejajar 
 
Ayo Kerjakan dengan Kelompokmu!  
Perhatikan Permasalahan 2 berikut! 
Sebuah bandara di Negara Inggris, Gibraltar Airport 
yang terletak di kota Gibraltar mempunyai landasan 
pacu pesawat terbang yang memotong jalan raya 
seperti gambar di samping. Landasan pacu pesawat 
terbang yang memotong jalan raya tersebut terlihat 
seperti dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis 
transversal yang sejajar. Dari ilustrasi ini, dapatkah 
kalian menemukan hubungan antar sudut yang 
terbentuk sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh satu garis transversal?  
Untuk menemukannya, lakukanlah kegiatan 1, 2, dan 3 yang ada dalam LKS ini dan diskusikan 
dengan kelompokmu! 
 
Peralatan 
1. Alat peraga bingkai garis dan sudut 
2. Penggaris 
3. Busur derajat 
4. Alat tulis 
Petunjuk 
1. Lakukanlah langkah-langkah yang ada dalam LKS ini dengan teliti dan sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tulislah di lembar LKS ini juga. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru jika ada hal yang tidak dimengerti. 
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Ayo Belajar! 
Kegiatan 1 
Membuat model dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang sejajar. 
1. Dengan alat peraga yang telah disediakan, buatlah 2 garis yang sejajar menggunakan dua 
garis merah pada bingkai garis dan sudut.  
2. Setelah itu, dengan menggunakan garis biru pada bingkai garis dan sudut, buatlah dua garis 
transversal sejajar yang memotong kedua garis sejajar yang telah kalian buat. 
3. Cermati model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal tersebut, 
kemudian hitunglah banyaknya sudut yang terbentuk! 
4. Model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal tersebut membentuk 
sudut sebanyak 16 sudut. 
Kegiatan 2 
Menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua 
garis transversal yang sejajar. 
1. Gambarkan model dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal sejajar yang 
telah kalian buat pada kegiatan 1, berilah angka pada setiap sudutnya sebanyak sudut yang 
terbentuk dan berilah nama untuk setiap garis transversalnya, misal garis l dan garis m. 
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2. Perhatikanlah sudut-sudut yang terbentuk! Dari sudut-sudut yang terbentuk, kalian dapat 
menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh 
dua garis transversal tersebut.  
3. Untuk menemukannya, kalian bisa mencari hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada dua 
garis sejajar yang dipotong oleh masing-masing garis tarnsversal m dan l. 
4. Tentukan hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing garis tarnsversal m. 
Adakah pasangan sudut-sudut sehadap?  
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam berseberangan? 
Ya. 
Coba tunjukkan!  
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar berseberangan? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
  
∠A1 dan ∠B5,  ∠A4 dan ∠B8 
∠A2 dan ∠B6, ∠A3 dan ∠B7 
 
∠A3 dan ∠B5   
∠A4 dan ∠B6 
 
∠A2 dan ∠B8 
∠A1 dan ∠B7 
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Adakah pasangan sudut-sudut dalam sepihak? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar sepihak? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
5. Tentukan hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing garis tarnsversal l. 
Adakah pasangan sudut-sudut sehadap?  
Ya. 
Coba tunjukkan!  
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam berseberangan? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
∠A4 dan ∠B5 
∠A3 dan ∠B6 
 
∠A1 dan ∠B8 
∠A2 dan ∠B7 
 
∠C9 dan ∠D13,   ∠C12 dan ∠D16 
∠C10 dan ∠D14,  ∠C11 dan ∠D15 
 
∠C11 dan ∠D13   
∠C12 dan ∠D14 
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Adakah pasangan sudut-sudut luar berseberangan? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam sepihak? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar sepihak? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
6. Dari langkah 4 dan langkah 5, hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing 
garis tarnsversal m dan l merupakan hubungan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang sejajar. 
Kegiatan 3 
Menentukan sifat-sifat hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong 
oleh dua garis transversal yang sejajar. 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang 
telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
∠C9 dan ∠D15   
∠C10 dan ∠D16 
 
∠C11 dan ∠D14   
∠C12 dan ∠D13 
 
∠C10 dan ∠D15   
∠C9 dan ∠D16 
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2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut yang terbentuk pada dua garis sejajar yang 
dipotong oleh masing-masing garis tarnsversal m dan l. 
3. Mengukur besar sudut-sudut yang terbentuk pada garis tarnsversal m menggunakan busur 
derajat. 
Sudut-sudut sehadap di garis tarnsversal m yaitu: 
∠A1 dan ∠B5 , besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 70o. 
∠A2 dan ∠B6, besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 110o. 
∠A4 dan ∠B8 , besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 110o. 
∠A3 dan ∠B7, besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 70o. 
Sudut-sudut dalam berseberangan di garis tarnsversal m yaitu: 
∠A3 dan ∠B5 , besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 70o. 
∠A4 dan ∠B6, besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 110o. 
Sudut-sudut luar berseberangan di garis tarnsversal m yaitu: 
∠A2 dan ∠B8 , besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 110o. 
∠A1 dan ∠B7, besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 70o. 
Sudut-sudut dalam sepihak di garis tarnsversal m yaitu: 
∠A4 dan ∠B5 , besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 70o. 
∠A3 dan ∠B6, besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 110o. 
Sudut-sudut luar sepihak di garis tarnsversal m yaitu: 
∠A1 dan ∠B8 , besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 110o. 
∠A2 dan ∠B7, besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 70o. 
4. Mengukur besar sudut-sudut yang terbentuk pada garis tarnsversal l menggunakan busur 
derajat. 
Sudut-sudut sehadap di garis tarnsversal l yaitu: 
∠C9 dan ∠D13 , besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 70o. 
∠C10 dan ∠D14, besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 110o. 
∠C12 dan ∠D16 , besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 110o. 
∠C11 dan ∠D15, besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 70o. 
Sudut-sudut dalam berseberangan di garis tarnsversal l yaitu: 
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Ya. 
 
Sifat ukuran pasangan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong 
oleh dua garis transversal yang sejajar mempunyai besar sudut yang sama. 
 
∠C11 dan ∠D13 , besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 70o. 
∠C12 dan ∠D14, besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 110o. 
Sudut-sudut luar berseberangan di garis tarnsversal l yaitu: 
∠C9 dan ∠D15 , besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 70o. 
∠C10 dan ∠D16, besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 110o. 
Sudut-sudut dalam sepihak di garis tarnsversal l yaitu: 
∠C11 dan ∠D14 , besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 110o. 
∠C12 dan ∠D13, besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 70o. 
Sudut-sudut luar sepihak di garis tarnsversal l yaitu: 
∠C10 dan ∠D15 , besar sudutnya masing-masing adalah 110o dan 70o. 
∠C9 dan ∠D16, besar sudutnya masing-masing adalah 70o dan 110o. 
5. Dari langkah 3 dan langkah 4, apakah pasangan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-
masing garis tarnsversal m dan l mempunyai besar sudut yang sama? 
 
 
 
6. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh dua garis transversal yang sejajar? 
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Ayo Selesaikan!  
Perhatikan kembali permasalahan 2 pada halaman 23! 
1. Gambarkan model ilustrasi pada permasalahan 1, kemudian berilah tanda angka pada setiap 
sudut yang terbentuk! 
 
 
 
2. Tentukan hubungan antar sudut yang terbentuk sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh garis transversal, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
Tuliskan pasangan sudut-sudut sehadap! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar berseberangan! 
 
∠A1, ∠B5, ∠C9, dan ∠D13   ∠A4, ∠B8, ∠C12, dan ∠D16 
∠A2, ∠B6, ∠C10, dan ∠D14   ∠A3, ∠B7, ∠C11, dan ∠D15 
 
∠A3 dan ∠B5   ∠A4 dan ∠B6 
∠C11 dan ∠D13  ∠C12 dan ∠D14 
 
 
∠A1 dan ∠B7   ∠A2 dan ∠B8 
∠C9 dan ∠D15  ∠C10 dan ∠D16 
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Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam sepihak! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar sepihak! 
 
 
 
 
Ayo Presentasi! 
Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas! 
 
Apa yang telah kalian pelajari hari ini? 
    
∠A4 dan ∠B5   ∠A3 dan ∠B6 
∠C12 dan ∠D13  ∠C11 dan ∠D14 
 
∠A1 dan ∠B8   ∠A2 dan ∠B7 
∠C9 dan ∠D16  ∠C10 dan ∠D15 
 
Hubungan sudut-sudut yang terbentuk dari 
dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis 
transversal yang sejajar meliputi, sudut-sudut 
sehadap, sudut-sudut dalam berseberangan, 
sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut 
dalam sepihak, dan sudut-sudut luar sepihak. 
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Ayo Kerjakan secara Individu!  
Ujilah Pemahaman! 
Kerjakanlah soal-soal berikut dan tulislah jawabanmu pada bagan yang tersedia! 
1. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis transversal 
yang sejajar dan membentuk beberapa sudut. 
Tentukanlah besar ∠A, ∠B, dan ∠C!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Tentukan: 
a. Nilai variabel x 
b. Besar ∠T,  ∠U, dan ∠V 
 
 
 
 
  
∠A=127o (sudut-sudut sehadap) 
∠B=180o - 127o=53o (sudut-sudut luar sepihak) 
∠C=127o (sudut-sudut dalam berseberangan) 
a. 5 𝑥 = 110𝑜 
   𝑥 =
110𝑜
5
= 22𝑜 
b. ∠T=180o – 110o = 70o 
∠U=∠T= 70o (sudut-sudut dalam berseberangan) 
∠V=110o (sudut-sudut luar berseberangan) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 
Pertemuan ke-3 
Sekolah   : SMPN 1 Mlati 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/2 
Alokasi Waktu  : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.   
KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.13. Menganalisis hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh garis 
transversal. 
3.13.1. Menganalisis hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh dua 
garis transversal yang tidak sejajar 
(sebarang dan tidak berhimpit). 
4.13. Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis 
4.13.1. Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh dua 
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sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal. 
garis transversal yang tidak sejajar 
(sebarang dan tidak berhimpit). 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh dua garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak 
berhimpit). 
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang 
tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit). 
D. Materi Pembelajaran 
Hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis 
transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit). 
E. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 
1. Media Pembelajaran 
a. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
b. Alat peraga bingkai garis dan sudut 
2. Sumber Belajar 
a. Buku Siswa: As’ari, A., et.al.  (2016). Matematika SMP Kelas VII Semester 2. 
Jakarta: Kemdikbud  
b. Buku Guru: As’ari, A., et.al.  (2016). Matematika SMP Kelas VII Semester 2. 
Jakarta: Kemdikbud 
F. Strategi Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Problem Based Learning. 
Metode Pembelajaran : Diskusi dan tanya jawab. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Alokasi 
Waktu 
a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
 Guru memberikan salam kepada siswa dan memulai pelajaran dengan berdoa. 
 Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi siapa yang tidak hadir 
mengikuti pelajaran. 
 Guru menyampaikan apa yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan dari 
pembelajaran 
 Guru melakukan apersepsi kepada siswa tentang hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal 
yang sejajar. 
10 menit 
b. Kegiatan Inti (60 menit) 
 Orientasi masalah 
1. Guru membagi siswa ke dalam 8 kelompok yang beranggotakan 4 orang.  
2. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
3. Siswa memahami masalah yang terdapat pada LKS 3. 
5 menit 
 Mengorganisasikan siswa untuk belajar 
1. Guru meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada. 
2. Siswa mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui 
sehingga diharapkan siswa memiliki pertanyaan-pertanyaan yang dapat 
diajukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
3. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang 
permasalahan yang ada di LKS 3.  
15 menit 
 Penyelidikan 
1. Siswa berdiskusi dan mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada. 
15 menit 
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2. Guru berkeliling dan membantu jalannya diskusi di setiap kelompok. 
 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
1. Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil diskusi pada LKS 3. 
2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 
hasil diskusinya di depan kelas. 
3. Siswa yang lain diberi kesempatan untuk bertanya jika ada yang kurang 
setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok presentator. 
4. Guru memberikan penjelasan apabila terjadi perbedaan pendapat. 
10 menit 
 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
1. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. 
15 menit 
c.  Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai pelajaran pada hari ini, 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada materi 
yang belum jelas. 
 Guru mereview materi menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 
dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh dua garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak 
berhimpit) secara singkat. 
 Guru menutup kelas dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
10 menit 
 
H. Penilaian 
1. Teknik penilaian  
Penilaian pengetahuan (kognitif) menggunakan teknik tes tertulis 
2. Instrumen penilaian ; 
Untuk penilaian pengetahuan (kognitif) dilakukan tes hasil belajar, kisi-kisi tes hasil 
belajar dan soal tes hasil belajar disajikan dalam lampiran B.5 dan B.6 . 
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Istilah penting! 
Garis transversal adalah garis sebarang yang memotong garis-garis yang sejajar. 
 
LKS 3 
Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua 
garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit) 
 
Ayo Kerjakan dengan Kelompokmu!  
Perhatikan Permasalahan 3 berikut! 
Dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari 
adanya rel kereta api yang saling berpotongan satu 
sama lain, hal ini seperti ditunjukkan pada gambar 
di samping. Dua garis yang berwarna merah 
menunjukkan sepasang rel kereta api layaknya dua 
garis yang saling sejajar, sedangkan garis yang 
berwarna biru dan kuning menunjukkan rel kereta 
api yang memotong sepasang rel kereta api yang 
sejajar tadi. Dari ilustrasi ini, dapatkah kalian 
menemukan hubungan antar sudut yang terbentuk 
sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong 
oleh satu garis transversal?  
Untuk menemukannya, lakukanlah kegiatan 1, 2, dan 3 yang ada dalam LKS ini dan diskusikan 
dengan kelompokmu! 
Peralatan 
1. Alat peraga bingkai garis dan sudut 
2. Penggaris 
3. Busur derajat 
4. Alat tulis 
Petunjuk 
1. Lakukanlah langkah-langkah yang ada dalam LKS ini dengan teliti dan sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tulislah di lembar LKS ini juga. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru jika ada hal yang tidak dimengerti. 
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Ayo Belajar! 
Kegiatan 1 
Membuat model dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang tidak sejajar 
(sebarang dan tidak berhimpit). 
1. Dengan alat peraga yang telah disediakan, buatlah 2 garis yang sejajar menggunakan dua 
garis merah pada bingkai garis dan sudut.  
2. Setelah itu, dengan menggunakan garis biru pada bingkai garis dan sudut, buatlah dua garis 
transversal tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit) yang memotong kedua garis sejajar 
yang telah kalian buat. 
3. Cermati model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal tersebut, 
kemudian hitunglah banyaknya sudut yang terbentuk! 
4. Model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal tersebut membentuk 
sudut sebanyak 16 sudut. 
Kegiatan 2 
Menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua 
garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit). 
1. Gambarkan model dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal tidak sejajar 
(sebarang dan tidak berhimpit) yang telah kalian buat pada kegiatan 1, berilah angka pada 
setiap sudutnya sebanyak sudut yang terbentuk dan berilah nama untuk setiap garis 
transversalnya, misal garis l dan garis m. 
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2. Perhatikanlah sudut-sudut yang terbentuk! Dari sudut-sudut yang terbentuk, kalian dapat 
menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh 
dua garis transversal tersebut.  
3. Untuk menemukannya, kalian bisa mencari hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada dua 
garis sejajar yang dipotong oleh masing-masing garis tarnsversal m dan l. 
4. Tentukan hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing garis tarnsversal m. 
Adakah pasangan sudut-sudut sehadap?  
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam berseberangan? 
Ya. 
Coba tunjukkan!  
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar berseberangan? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
  
∠A1 dan ∠B5,   ∠A4 dan ∠B8 
∠A2 dan ∠B6,  ∠A3 dan ∠B7 
 
∠A3 dan ∠B5   
∠A dan ∠B6 
 
∠A2 dan ∠B8 
∠A1 dan ∠B7 
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Adakah pasangan sudut-sudut dalam sepihak? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar sepihak? 
Ya.  
Ccoba tunjukkan! 
 
 
 
 
5. Tentukan hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing garis tarnsversal l. 
Adakah pasangan sudut-sudut sehadap?  
Ya. 
Coba tunjukkan!  
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam berseberangan? 
Ya. 
Coba tunjukkan!  
 
 
 
 
∠A4 dan ∠B5 
∠A3 dan ∠B6 
 
∠A1 dan ∠B8 
∠A2 dan ∠B7 
 
∠C9 dan ∠D13,   ∠C12 dan ∠D16 
∠C10 dan ∠D14,  ∠C11 dan ∠D15 
 
∠C11 dan ∠D13   
∠C12 dan ∠D14 
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Adakah pasangan sudut-sudut luar berseberangan? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam sepihak? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar sepihak? 
Ya. 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
6. Dari langkah 4 dan langkah 5, hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing 
garis tarnsversal m dan l merupakan hubungan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak 
berhimpit). 
  
∠C9 dan ∠D15   
∠C10 dan ∠D16 
 
∠C11 dan ∠D14   
∠C12 dan ∠D13 
 
∠C10 dan ∠D15   
∠C9 dan ∠D16 
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Kegiatan 3 
Menentukan sifat-sifat hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong 
oleh dua garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit). 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang 
telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut yang terbentuk pada dua garis sejajar yang 
dipotong oleh masing-masing garis tarnsversal m dan l. 
3. Mengukur besar sudut-sudut yang terbentuk pada garis tarnsversal m menggunakan busur 
derajat. 
Sudut-sudut sehadap di garis tarnsversal m yaitu: 
∠A1 dan ∠B5 , besar sudutnya masing-masing adalah 65o dan 65o. 
∠A2 dan ∠B6, besar sudutnya masing-masing adalah 115o dan 115o. 
∠A4 dan ∠B8 , besar sudutnya masing-masing adalah 115o dan 115o. 
∠A3 dan ∠B7, besar sudutnya masing-masing adalah 65o dan 65o. 
Sudut-sudut dalam berseberangan di garis tarnsversal m yaitu: 
∠B3 dan ∠B5 , besar sudutnya masing-masing adalah 65o dan 65o. 
∠B4 dan ∠B6, besar sudutnya masing-masing adalah 115o dan 115o. 
Sudut-sudut luar berseberangan di garis tarnsversal m yaitu: 
∠A2 dan ∠B8 , besar sudutnya masing-masing adalah 115o dan 115o. 
∠A1 dan ∠B7, besar sudutnya masing-masing adalah 65o dan 65o. 
Sudut-sudut dalam sepihak di garis tarnsversal m yaitu: 
∠A4 dan ∠B5 , besar sudutnya masing-masing adalah 115o dan 65o. 
∠A3 dan ∠B6, besar sudutnya masing-masing adalah 65o dan 115o. 
Sudut-sudut luar sepihak di garis tarnsversal m yaitu: 
∠A1 dan ∠B8 , besar sudutnya masing-masing adalah 65o dan 115o. 
∠A2 dan ∠B7, besar sudutnya masing-masing adalah 115o dan 65o. 
4. Mengukur besar sudut-sudut yang terbentuk pada garis tarnsversal l menggunakan busur 
derajat. 
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Tidak. 
Sifat ukuran pasangan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong 
oleh dua garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit) mempunyai 
besar sudut yang tidak sama. 
Sudut-sudut sehadap di garis tarnsversal l yaitu: 
∠C9 dan ∠D13 , besar sudutnya masing-masing adalah 50o dan 50o. 
∠C10 dan ∠D14, besar sudutnya masing-masing adalah 130o dan 130o. 
∠C12 dan ∠D16 , besar sudutnya masing-masing adalah 130o dan 130o. 
∠C11 dan ∠D15, besar sudutnya masing-masing adalah 50o dan 50o. 
Sudut-sudut dalam berseberangan di garis tarnsversal l yaitu: 
∠C11 dan ∠D13 , besar sudutnya masing-masing adalah 50o dan 50o. 
∠C12 dan ∠D14, besar sudutnya masing-masing adalah 130o dan 130o. 
Sudut-sudut luar berseberangan di garis tarnsversal l yaitu: 
∠C9 dan ∠D15 , besar sudutnya masing-masing adalah 50o dan 50o. 
∠C10 dan ∠D16, besar sudutnya masing-masing adalah 130o dan 130o. 
Sudut-sudut dalam sepihak di garis tarnsversal l yaitu: 
∠C11 dan ∠D14 , besar sudutnya masing-masing adalah 50o dan 130o. 
∠C12 dan ∠D13, besar sudutnya masing-masing adalah 130o dan 50o. 
Sudut-sudut luar sepihak di garis tarnsversal l yaitu: 
∠C10 dan ∠D15 , besar sudutnya masing-masing adalah 130o dan 50o. 
∠C9 dan ∠D16, besar sudutnya masing-masing adalah 50o dan 130o. 
5. Dari langkah 3 dan langkah 4, apakah pasangan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-
masing garis tarnsversal l dan m mempunyai besar sudut yang sama? 
 
 
 
6. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh dua garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit)? 
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Ayo Selesaikan!  
Perhatikan kembali permasalahan 3 pada halaman 37! 
1. Gambarkan model ilustrasi pada permasalahan 1, kemudian berilah tanda angka pada setiap 
sudut yang terbentuk! 
 
2. Tentukan hubungan antar sudut yang terbentuk sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh garis transversal, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
Tuliskan pasangan sudut-sudut sehadap! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar berseberangan! 
 
∠A1 dan ∠B5,  ∠A4 dan ∠B8,  ∠C9 dan ∠D13,  ∠C12 dan ∠D16, 
∠A2 dan ∠B6, ∠A3 dan ∠B7,  ∠C10 dan ∠D14,  ∠C11 dan ∠D15, 
 
∠A3 dan ∠B5,   ∠A4 dan ∠B6 
∠C11 dan ∠D13,  ∠C12 dan ∠D14 
∠A1 dan ∠B7,   ∠A2 dan ∠B8 
∠C9 dan ∠D15,  ∠C10 dan ∠D16 
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Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam sepihak! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar sepihak! 
 
 
 
 
Ayo Presentasi! 
Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas! 
 
Apa yang telah kalian pelajari hari ini? 
    
∠A4 dan ∠B5,   ∠A3 dan ∠B6 
∠C12 dan ∠D13,  ∠C11 dan ∠D14 
∠A1 dan ∠B8,   A∠A2 dan ∠B7 
∠C9 dan ∠D16,  ∠C10 dan ∠D15 
Hubungan sudut-sudut yang terbentuk dari dua 
garis sejajar yang dipotong oleh dua garis 
transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak 
berhimpit) meliputi, sudut-sudut sehadap, sudut-
sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar 
berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak, dan 
sudut-sudut luar sepihak. 
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Ujilah kemampuanmu! 
Kerjakanlah soal-soal berikut dan tulislah jawabanmu pada bagan yang tersedia! 
1. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis transversal 
dan membentuk beberapa sudut. Tentukanlah besar 
∠G, ∠H, dan ∠K!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gambar di bawah ini merupakan segiempat sembarang dengan garis a dan b yang saling 
sejajar. Tentukan besar ∠X dan ∠Y! 
 
 
 
 
 
 
 
  
∠G=180o – 145o=35o 
∠H=180o – 129o=51o (sudut-sudut berpelurus) 
∠K=129o (sudut-sudut luar berseberangan) 
∠X=180o – 48o=132o (sudut-sudut dalam sepihak) 
∠Y=180o – 146o=34o (sudut-sudut dalam sepihak) 
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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan Karunia-Nya 
sehingga LKS ini dapat terselesaikan sesuai rencana.  
LKS ini berpedoman pada Kurikulum 2013 berbasis pendekatan Problem Based Learning 
(PBL). PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan permasalahan sebagai 
sarana untuk siswa melakukan investigasi sehingga dapat menemukan pengetahuannya secara 
mandiri dan lebih bermakna. 
Isi LKS ini terdiri dari permasalahan-permasalahan himpunan yang harus diselesaikan oleh 
siswa baik secara mandiri maupun secara kelompok. Dengan adanya hal tersebut diharapkan siswa 
akan dapat belajar secara aktif, kreatif dan mandiri sesuai dengan tujuan dari kurikulum yang ada. 
Selain itu, dengan LKS ini diharapkan siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang materi 
garis dan sudut saja, akan tetapi juga dapat mengembangkan diri seperti berpikir kritis, bernalar, 
dan berkomunikasi melalui kegiatan diskusi yang ada. 
Dalam penyusunan LKS ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena 
itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan oleh penulis sebagai bahan 
evaluasi. Akhirnya, semoga LKS ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
 
Yogyakarta, Februari 2017 
Rofiah Yusuf 
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PETUNJUK PENGGUNAAN 
  
Petunjuk Penggunaan LKS:  
Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang ada di LKS ini sesuai dengan perintah yang ada di setiap 
kegiatan dan sesuai dengan percobaan yang kamu lakukan menggunakan alat peraga. 
 
Petunjuk Penggunaan Alat Peraga Bingkai Garis dan Sudut:  
1. Alat peraga terdiri dari dua bagian yaitu bagian bingkai yang berfungsi sebagai alas dan bagian 
garis yang berfungsi sebagai garis sejajar dan garis transversal. 
2. Untuk membuat garis sejajar, gunakanlah dua garis yang berwarna merah, kemudian 
masukkanlah dua garis tersebut ke dalam bingkai melalui celah-celah yang terletak di setiap sisi 
bingkai. (Boleh dimasukkan melalui sisi mana saja secara bebas). 
3. Setelah membuat garis sejajar, buatlah garis transversal yang memotong garis sejajar tersebut. 
Untuk membuat garis transversal, gunakankanlah garis yang berwarna biru, kemudian 
masukkanlah garis transversal tersebut ke dalam bingkai melalui celah-celah yang terletak di 
setiap sisi bingkai. (Boleh dimasukkan melalui sisi mana saja secara bebas). 
4. Sekarang dapat diamati model dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal yang telah 
kamu buat menggunakan alat peraga bingkai garis dan sudut. 
5. Alat peraga ini dirancang agar dapat digerakkan secara bebas dan dapat diubah sesuai 
keinginan, sehingga dapat dilakukan lebih dari satu kali percobaan dengan model yang berbeda-
beda. 
6. Selamat mencoba    
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Kompetensi Dasar:  
3.13. Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh 
garis transversal.  
4.13. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua 
garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 
  
Indikator Pencapaian:  
3.13.1.Membuat model yang menggambarkan dua garis sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal. 
3.13.2.Menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh garis transversal. 
3.13.3.Menentukan sifat-sifat hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh garis transversal. 
4.13.1.Menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan hubungan antar sudut 
sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 
 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat membuat model  yang menggambarkan dua garis sejajar yang dipotong oleh garis 
transversal. 
2. Siswa dapat menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh garis transversal. 
3. Siswa dapat menentukan sifat-sifat hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh garis transversal. 
4. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan hubungan antar 
sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 
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Istilah penting! 
Garis transversal adalah garis sebarang yang memotong garis-garis yang sejajar. 
 
LKS 1  
Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu 
garis transversal 
 
Ayo Kerjakan dengan Kelompokmu!  
Perhatikan Permasalahan 1 berikut! 
Dari gambar disamping terlihat sebuah jembatan 
dibangun sebagai jalan untuk menyeberangi 
sebuah sungai yang besar. Sungai yang besar 
dianggap sebagai dua garis yang sejajar, 
sedangkan jembatannya dianggap sebagai 
sebuah garis transversal yang memotong kedua 
garis sejajar tersebut. Dari ilustrasi ini, dapatkah 
kalian menemukan hubungan antar sudut yang 
terbentuk sebagai akibat dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh satu garis transversal?  
Untuk menemukannya, lakukanlah kegiatan 1, 2, dan 3 yang ada dalam LKS ini dan diskusikan 
dengan kelompokmu! 
Peralatan 
1. Alat peraga bingkai garis dan sudut 
2. Penggaris 
3. Busur derajat 
4. Alat tulis 
Petunjuk 
1. Lakukanlah langkah-langkah yang ada dalam LKS ini dengan teliti dan sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tulislah di lembar LKS ini juga. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru jika ada hal yang tidak dimengerti. 
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Ayo Belajar! 
Kegiatan 1 
Membuat model dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal. 
1. Dengan alat peraga yang telah disediakan, buatlah 2 garis yang sejajar menggunakan dua 
garis merah pada bingkai garis dan sudut.  
2. Setelah itu, dengan menggunakan garis biru pada bingkai garis dan sudut, buatlah sebuah 
garis transversal yang memotong kedua garis sejajar yang telah kalian buat. 
3. Cermati model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal tersebut, 
kemudian hitunglah banyaknya sudut yang terbentuk! 
4. Model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal tersebut membentuk 
sudut sebanyak ……… sudut. 
Kegiatan 2 
Menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu 
garis transversal. 
1. Gambarkan model dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal yang telah 
kalian buat pada kegiatan 1 dan beri angka pada setiap sudutnya sebanyak sudut yang 
terbentuk. 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikanlah sudut-sudut yang terbentuk! Dari sudut-sudut yang terbentuk, kalian dapat 
menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh 
garis transversal.  
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3. Untuk menemukannya, kalian bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang disajikan dalam 
tabel berikut ini, kemudian lengkapilah tabel berikut dengan mengisi titik-titik yang 
diberikan! 
No. Hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua 
garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal 
Sudut-sudut pada 
model yang telah 
kalian buat 
1. Sudut-sudut 
sehadap 
Sudut-sudut yang berada di daerah 
dalam dan di daerah luar garis 
sejajar, menghadap ke arah yang 
sama, serta sudut-sudutnya terletak 
pada titik-titik yang berbeda dan 
tidak berhimpit. 
 
……….. dan ………. 
……….. dan ………. 
……….. dan ………. 
……….. dan ………. 
2. Sudut-sudut 
dalam 
berseberangan 
Sudut-sudut yang terletak 
berseberangan (pada sisi yang 
berlawanan) terhadap garis 
transversal dan berada di daerah 
dalam garis sejajar, serta sudut-
sudutnya terletak pada titik-titik 
yang berbeda dan tidak berhimpit. 
 
……….. dan ………. 
……….. dan ………. 
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3. Sudut-sudut luar 
berseberangan 
Sudut-sudut yang terletak 
berseberangan (pada sisi yang 
berlawanan) terhadap garis 
transversal dan berada di daerah 
luar garis sejajar, serta sudut-
sudutnya terletak pada titik-titik 
yang berbeda dan tidak berhimpit. 
 
……….. dan ………. 
……….. dan ………. 
4. Sudut-sudut 
dalam sepihak 
Sudut-sudut yang terletak di sisi 
yang sama terhadap garis 
transversal dan berada di daerah 
dalam garis sejajar, serta sudut-
sudutnya terletak pada titik-titik 
yang berbeda dan tidak berhimpit.
 
……….. dan ………. 
……….. dan ………. 
5. Sudut-sudut luar 
sepihak 
Sudut-sudut yang terletak di sisi 
yang sama terhadap garis 
transversal dan berada di daerah 
luar garis sejajar, serta sudut-
sudutnya terletak pada titik-titik 
……….. dan ………. 
……….. dan ………. 
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yang berbeda dan tidak berhimpit. 
 
 
Kegiatan 3 
Menentukan sifat-sifat hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong 
oleh garis transversal. 
Kegiatan 3.1 
Menentukan sifat hubungan antar sudut sehadap 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal 
yang telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut sehadap menggunakan busur derajat, tuliskan 
hasilnya pada bagan di bawah ini. 
 
 
 
 
 
3. Apakah setiap pasangan sudut-sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama? 
 
 
 
4. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut sehadap? 
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Kegiatan 3.2 
Menentukan sifat hubungan antar sudut dalam berseberangan 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal 
yang telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut dalam berseberangan menggunakan busur 
derajat, tuliskan hasilnya pada bagan di bawah ini.  
 
 
 
3. Apakah setiap pasangan sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar sudut yang 
sama?  
 
 
 
4. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut dalam berseberangan? 
 
 
 
Kegiatan 3.3 
Menentukan sifat hubungan antar sudut luar berseberangan 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal 
yang telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut luar berseberangan menggunakan busur derajat, 
tuliskan hasilnya pada bagan di bawah ini. 
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3. Apakah setiap pasangan sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar sudut yang sama?  
 
 
 
4. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut luar berseberangan? 
 
 
 
Kegiatan 3.4 
Menentukan sifat hubungan antar sudut dalam sepihak 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal 
yang telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut dalam sepihak menggunakan busur derajat, 
tuliskan hasilnya pada bagan di bawah ini. 
 
 
 
 
 
3. Bagaimana jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak di sebelah kanan garis transversal? 
Coba hitung dan tunjukkan! 
 
 
 
 
4. Bagaimana jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak di sebelah kiri garis transversal? Coba 
hitung dan tunjukkan! 
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5. Dari hasil langkah 3 dan 4, apakah jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak di sebelah 
kanan dan kiri garis transversal memiliki besar yang sama 180o?  
 
 
 
6. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut dalam sepihak? 
 
 
 
Kegiatan 3.5 
Menentukan sifat hubungan antar sudut luar sepihak 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal 
yang telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut luar sepihak menggunakan busur derajat, 
tuliskan hasilnya pada bagan di bawah ini. 
 
 
 
 
 
3. Bagaimana jumlah besar sudut-sudut luar sepihak di sebelah kanan garis transversal? Coba 
hitung dan tunjukkan! 
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4. Bagaimana jumlah besar sudut-sudut luar sepihak di sebelah kiri garis transversal? Coba 
hitung dan tunjukkan! 
 
 
 
 
5. Dari hasil langkah 3 dan 4, apakah jumlah besar sudut-sudut luar sepihak di sebelah kanan 
dan kiri garis transversal memiliki besar yang sama 180o?  
 
 
 
6. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut luar sepihak? 
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Ayo Selesaikan!  
Perhatikan kembali permasalahan 1 pada halaman 3! 
1. Gambarkan model ilustrasi pada permasalahan 1, kemudian berilah tanda angka pada setiap 
sudut yang terbentuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tentukan hubungan antar sudut yang terbentuk sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh garis transversal, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
Tuliskan pasangan sudut-sudut sehadap! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar berseberangan! 
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Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam sepihak! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar sepihak! 
 
 
 
 
Ayo Presentasi! 
Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas! 
 
Apa yang telah kalian pelajari hari ini? 
    
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Ayo Kerjakan secara Individu!  
Ujilah Pemahaman! 
Kerjakanlah soal-soal berikut dan tulislah jawabanmu pada bagan yang tersedia! 
1. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis 
transversal dan membentuk beberapa sudut. 
Tentukanlah besar ∠P dan ∠R! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Dua garis sejajar HB dan CD dipotong oleh sebuah 
garis transversal GF. Tentukan: 
a. Besar ∠AEC dan ∠DEF 
b. Nilai variabel y 
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Istilah penting! 
Garis transversal adalah garis sebarang yang memotong garis-garis yang sejajar. 
 
LKS 2 
Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua 
garis transversal yang sejajar 
 
Ayo Kerjakan dengan Kelompokmu!  
Perhatikan Permasalahan 2 berikut! 
Sebuah bandara di Negara Inggris, Gibraltar Airport 
yang terletak di kota Gibraltar mempunyai landasan 
pacu pesawat terbang yang memotong jalan raya 
seperti gambar di samping. Landasan pacu pesawat 
terbang yang memotong jalan raya tersebut terlihat 
seperti dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis 
transversal yang sejajar. Dari ilustrasi ini, dapatkah 
kalian menemukan hubungan antar sudut yang 
terbentuk sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh satu garis transversal?  
Untuk menemukannya, lakukanlah kegiatan 1, 2, dan 3 yang ada dalam LKS ini dan diskusikan 
dengan kelompokmu! 
 
Peralatan 
1. Alat peraga bingkai garis dan sudut 
2. Penggaris 
3. Busur derajat 
4. Alat tulis 
Petunjuk 
1. Lakukanlah langkah-langkah yang ada dalam LKS ini dengan teliti dan sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tulislah di lembar LKS ini juga. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru jika ada hal yang tidak dimengerti. 
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Ayo Belajar! 
Kegiatan 1 
Membuat model dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang sejajar. 
1. Dengan alat peraga yang telah disediakan, buatlah 2 garis yang sejajar menggunakan dua 
garis merah pada bingkai garis dan sudut.  
2. Setelah itu, dengan menggunakan garis biru pada bingkai garis dan sudut, buatlah dua garis 
transversal sejajar yang memotong kedua garis sejajar yang telah kalian buat. 
3. Cermati model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal tersebut, 
kemudian hitunglah banyaknya sudut yang terbentuk! 
4. Model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal tersebut membentuk 
sudut sebanyak ……… sudut. 
Kegiatan 2 
Menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua 
garis transversal yang sejajar. 
1. Gambarkan model dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal sejajar yang 
telah kalian buat pada kegiatan 1, berilah angka pada setiap sudutnya sebanyak sudut yang 
terbentuk dan berilah nama untuk setiap garis transversalnya, misal garis l dan garis m. 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikanlah sudut-sudut yang terbentuk! Dari sudut-sudut yang terbentuk, kalian dapat 
menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh 
dua garis transversal tersebut.  
3. Untuk menemukannya, kalian bisa mencari hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada dua 
garis sejajar yang dipotong oleh masing-masing garis tarnsversal l dan m. 
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4. Tentukan hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing garis tarnsversal l. 
Adakah pasangan sudut-sudut sehadap?  
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam berseberangan? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar berseberangan? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam sepihak? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
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Adakah pasangan sudut-sudut luar sepihak? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
5. Tentukan hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing garis tarnsversal m. 
Adakah pasangan sudut-sudut sehadap?  
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam berseberangan? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar berseberangan? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
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Adakah pasangan sudut-sudut dalam sepihak? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar sepihak? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
6. Dari langkah 4 dan langkah 5, hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing 
garis tarnsversal l dan m merupakan hubungan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang sejajar. 
Kegiatan 3 
Menentukan sifat-sifat hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong 
oleh dua garis transversal yang sejajar. 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang 
telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut yang terbentuk pada dua garis sejajar yang 
dipotong oleh masing-masing garis tarnsversal m dan l. 
3. Mengukur besar sudut-sudut yang terbentuk pada garis tarnsversal m menggunakan busur 
derajat. 
Sudut-sudut sehadap di garis tarnsversal m yaitu: 
∠….. dan ∠….. , besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
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∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut dalam berseberangan di garis tarnsversal m yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut luar berseberangan di garis tarnsversal m yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut dalam sepihak di garis tarnsversal m yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut luar sepihak di garis tarnsversal m yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
4. Mengukur besar sudut-sudut yang terbentuk pada garis tarnsversal l menggunakan busur 
derajat. 
Sudut-sudut sehadap di garis tarnsversal l yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut dalam berseberangan di garis tarnsversal l yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut luar berseberangan di garis tarnsversal l yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut dalam sepihak di garis tarnsversal l yaitu: 
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∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut luar sepihak di garis tarnsversal l yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
5. Dari langkah 3 dan langkah 4, apakah pasangan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-
masing garis tarnsversal l dan m mempunyai besar sudut yang sama? 
 
 
 
6. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh dua garis transversal yang sejajar? 
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Ayo Selesaikan!  
Perhatikan kembali permasalahan 2 pada halaman 15! 
1. Gambarkan model ilustrasi pada permasalahan 1, kemudian berilah tanda angka pada setiap 
sudut yang terbentuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tentukan hubungan antar sudut yang terbentuk sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh garis transversal, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
Tuliskan pasangan sudut-sudut sehadap! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar berseberangan! 
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Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam sepihak! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar sepihak! 
 
 
 
 
Ayo Presentasi! 
Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas! 
 
Apa yang telah kalian pelajari hari ini? 
    
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Ayo Kerjakan secara Individu!  
Ujilah Pemahaman! 
Kerjakanlah soal-soal berikut dan tulislah jawabanmu pada bagan yang tersedia! 
1. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis transversal 
yang sejajar dan membentuk beberapa sudut. 
Tentukanlah besar ∠A, ∠B, dan ∠C!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Tentukan: 
a. Nilai variabel x 
b. Besar ∠T,  ∠U, dan ∠V 
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Istilah penting! 
Garis transversal adalah garis sebarang yang memotong garis-garis yang sejajar. 
 
LKS 3 
Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua 
garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit) 
 
Ayo Kerjakan dengan Kelompokmu!  
Perhatikan Permasalahan 3 berikut! 
Dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari 
adanya rel kereta api yang saling berpotongan satu 
sama lain, hal ini seperti ditunjukkan pada gambar 
di samping. Dua garis yang berwarna merah 
menunjukkan sepasang rel kereta api layaknya dua 
garis yang saling sejajar, sedangkan garis yang 
berwarna biru dan kuning menunjukkan rel kereta 
api yang memotong sepasang rel kereta api yang 
sejajar tadi. Dari ilustrasi ini, dapatkah kalian 
menemukan hubungan antar sudut yang terbentuk 
sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong 
oleh satu garis transversal?  
Untuk menemukannya, lakukanlah kegiatan 1, 2, dan 3 yang ada dalam LKS ini dan diskusikan 
dengan kelompokmu! 
Peralatan 
1. Alat peraga bingkai garis dan sudut 
2. Penggaris 
3. Busur derajat 
4. Alat tulis 
Petunjuk 
1. Lakukanlah langkah-langkah yang ada dalam LKS ini dengan teliti dan sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tulislah di lembar LKS ini juga. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru jika ada hal yang tidak dimengerti. 
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Ayo Belajar! 
Kegiatan 1 
Membuat model dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang tidak sejajar 
(sebarang dan tidak berhimpit). 
1. Dengan alat peraga yang telah disediakan, buatlah 2 garis yang sejajar menggunakan dua 
garis merah pada bingkai garis dan sudut.  
2. Setelah itu, dengan menggunakan garis biru pada bingkai garis dan sudut, buatlah dua garis 
transversal tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit) yang memotong kedua garis sejajar 
yang telah kalian buat. 
3. Cermati model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal tersebut, 
kemudian hitunglah banyaknya sudut yang terbentuk! 
4. Model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal tersebut membentuk 
sudut sebanyak ……… sudut. 
Kegiatan 2 
Menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh dua 
garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit). 
1. Gambarkan model dua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal tidak sejajar 
(sebarang dan tidak berhimpit) yang telah kalian buat pada kegiatan 1, berilah angka pada 
setiap sudutnya sebanyak sudut yang terbentuk dan berilah nama untuk setiap garis 
transversalnya, misal garis m dan garis l. 
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2. Perhatikanlah sudut-sudut yang terbentuk! Dari sudut-sudut yang terbentuk, kalian dapat 
menemukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh 
dua garis transversal tersebut.  
3. Untuk menemukannya, kalian bisa mencari hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada dua 
garis sejajar yang dipotong oleh masing-masing garis tarnsversal m dan l. 
4. Tentukan hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing garis tarnsversal m. 
Adakah pasangan sudut-sudut sehadap?  
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam berseberangan? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar berseberangan? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam sepihak? 
……………………………………………………………………………………………… 
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Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar sepihak? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
5. Tentukan hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing garis tarnsversal l. 
Adakah pasangan sudut-sudut sehadap?  
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam berseberangan? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar berseberangan? 
……………………………………………………………………………………………… 
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Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut dalam sepihak? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
Adakah pasangan sudut-sudut luar sepihak? 
……………………………………………………………………………………………… 
Coba tunjukkan! 
 
 
 
 
6. Dari langkah 4 dan langkah 5, hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-masing 
garis tarnsversal m dan l merupakan hubungan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis 
sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak 
berhimpit). 
Kegiatan 3 
Menentukan sifat-sifat hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong 
oleh dua garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit). 
1. Perhatikan gambar model kedua garis sejajar yang dipotong oleh dua garis transversal yang 
telah kalian gambar pada kegiatan 2. 
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2. Ukurlah besar setiap pasangan sudut-sudut yang terbentuk pada dua garis sejajar yang 
dipotong oleh masing-masing garis tarnsversal m dan l. 
3. Mengukur besar sudut-sudut yang terbentuk pada garis tarnsversal m menggunakan busur 
derajat. 
Sudut-sudut sehadap di garis tarnsversal m yaitu: 
∠….. dan ∠….. , besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut dalam berseberangan di garis tarnsversal m yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut luar berseberangan di garis tarnsversal m yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut dalam sepihak di garis tarnsversal m yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut luar sepihak di garis tarnsversal m yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
4. Mengukur besar sudut-sudut yang terbentuk pada garis tarnsversal l menggunakan busur 
derajat. 
Sudut-sudut sehadap di garis tarnsversal l yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut dalam berseberangan di garis tarnsversal l yaitu: 
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∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut luar berseberangan di garis tarnsversal l yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut dalam sepihak di garis tarnsversal l yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
Sudut-sudut luar sepihak di garis tarnsversal l yaitu: 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
∠….. dan ∠….., besar sudutnya masing-masing adalah……………………………………………… 
5. Dari langkah 3 dan langkah 4, apakah pasangan sudut-sudut yang terbentuk pada masing-
masing garis tarnsversal m dan l mempunyai besar sudut yang sama? 
 
 
 
6. Jadi, bagaimana sifat ukuran pasangan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar 
yang dipotong oleh dua garis transversal yang tidak sejajar (sebarang dan tidak berhimpit)? 
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Ayo Selesaikan!  
Perhatikan kembali permasalahan 3 pada halaman 25! 
1. Gambarkan model ilustrasi pada permasalahan 1, kemudian berilah tanda angka pada setiap 
sudut yang terbentuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tentukan hubungan antar sudut yang terbentuk sebagai akibat dari dua garis sejajar yang 
dipotong oleh garis transversal, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
Tuliskan pasangan sudut-sudut sehadap!  
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar berseberangan! 
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Tuliskan pasangan sudut-sudut dalam sepihak! 
 
 
 
 
Tuliskan pasangan sudut-sudut luar sepihak! 
 
 
 
 
Ayo Presentasi! 
Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas! 
 
Apa yang telah kalian pelajari hari ini? 
    
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Ayo Kerjakan secara Individu!  
Ujilah Pemahaman! 
Kerjakanlah soal-soal berikut dan tulislah jawabanmu pada bagan yang tersedia! 
1. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis transversal 
dan membentuk beberapa sudut. Tentukanlah besar 
∠G, ∠H, dan ∠K!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gambar di bawah ini merupakan segiempat sembarang dengan garis a dan b yang saling 
sejajar. Tentukan besar ∠X dan ∠Y! 
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